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1. INTRODUCCIÓN
Hastahace poco úempo, la consideración social de los menores se limitaba a entenderlos
como incapaces, como personas in fieri, a los que había únicamente que brindar protección.
Sin embargo, en los últimos afias asistimos a un rápido y continuo incremento de!
protagonismo de los niños en ese escaparate con tanta resonancia como son los medios de
comunicación, reflejándose lógicamente este cambio social en nuestro ordenamiento jurídico.
En España, podemos considerar la violación y e! asesinato de las tres jóvenes de A1cácer en e!
año 1991 como e! punto de partida principal a partir de! cual la intromisión en los derechos
fundamentales de los nifios y adolescentes se convierte en algo nonnal, por cotidiano, en
muchos medios de comunicación, en especial, la te!evisión.' La Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de la Comwüdad Valenciana ya ha abierto diligencias de investigación penal para
investigar dos páginas publicadas en Internet, donde, entre sus contenidos, se encuentran
fotogrgffas de las autopsias de los cadáveres de las tres niñas asesinadas.
Cada vez son más frecuentes programas de entrevistas, concursos o te!ecomedias en los
que participan menores y en los que no se respeta en absoluto su intimidad, a la par que su
imagen se desvirtúa constantemente. Es también cierto que surgen respuestas que suponen
avances en la defensa de los menores: éada día se crean nuevas asociaciones en pro de los
derechos del nifio, así como la promulgación de leyes que los amparan, pero en muchos casos
la audiencia sigue marcando las pautas de conducta. Un alumno sólo es noticia si ha desapare-
Ver la Sentencia númern 287 de la Audiencia Prnvincial de Valencia, Sección Segunda, de 5 de septiembre de
1997.
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